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Vorwort
Nachdem seit  2003 die  Teile  1,  2  und 5 der Hamburgischen Kirchenge-
schichte in Aufsätzen erschienen sind, füllt der hiermit vorgelegte Teil 4 
über das 19. Jahrhundert die vorletzte Lücke aus. Der Band enthält neben 
bereits veröffentlichten Beiträgen mehrere noch ungedruckte über zum Teil 
erstmals bearbeitete Themen. Schon allein deswegen dürfte er gesteigertes 
Interesse finden.
Zur  Veranschaulichung  wurden  den  Aufsätzen  zahlreiche,  zum  Teil 
neue Abbildungen beigegeben. Die Auswahlbibliographie zur Kirchenge-
schichte Hamburgs im 19. Jahrhundert am Schluss des Buches möchte zu 
vertieftem Weiterstudium anregen. Ein Personenregister soll die Aufsatz-
sammlung zu erschließen helfen.
Die Herausgeber danken den Autorinnen und Autoren, die neue Texte 
abfassten oder eine Abdruckgenehmigung für schon veröffentlichte erteilten. 
Auch den  Verlagen  und Inhabern von  Bildrechten  sei  für  die  Drucker-
laubnis gedankt. Dr. theol. Corinna Flügge hat die Mühe des Abschreibens 
und der formalen Überarbeitungen der Manuskripte auf sich genommen. 
Ohne diese aus dem Etat der Nordelbischen Kirchenbibliothek und dem 
Fonds „Kunst und Wissenschaft“ der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche un-
terstützte Kärrnerarbeit wäre die Druckvorbereitung nicht möglich gewe-
sen. Allen weiteren vor allem mit technischer Hilfe am Zustandekommen 
dieses Bandes Beteiligten sei ebenfalls aufrichtig gedankt.
Besonders  schmerzlich  vermisst  hat  der  Herausgeberkreis  das  große 
Wissen und den geschätzten Rat des langjährigen Mitherausgebers Prof. 
Dr. Herwarth Frhr. von Schade, der im November 2009 verstarb. Seine vie-
len in der Hamburgischen Geschichtsschreibung – nicht zuletzt in der Rei-
he der Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs – hinterlassenen Spuren 
werden als Zeugnisse einer wahrhaftigen, leidenschaftlichen Forscherper-
sönlichkeit unvergessen bleiben. 
Die Drucklegung des Bandes verdankt sich der finanziellen Unterstüt-
zung durch die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche, die Ev.-reformierte Kirche 
in  Hamburg,  die  Johanna  und  Fritz  Buch-Gedächtnis-Stiftung  und  die 
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Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung. Der Herausgeberkreis weiß die-
se großzügige Spendenbereitschaft hoch zu schätzen.
Eine erfreuliche Erfahrung war auch wieder die umsichtige Betreuung 
der Drucklegung durch den Verlag Hamburg University Press der Staats- 
und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky unter der Leitung 
von Isabella Meinecke, M. A.
Möge die auch in diesem Band versuchte Vergegenwärtigung der Ham-
burgischen Kirchengeschichte neben erinnerungswürdigen Informationen 
über das 19. Jahrhundert Anregungen zu vertieftem Nachdenken, Fragen 
und Forschen bieten.
Hamburg, im Januar 2013
Der Herausgeberkreis der Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs
